






















































れば、明代半ばに地蔵菩薩の生誕日を 7 月晦日とする伝説が発生し、それが明清時代に 7
月中旬の中元節の儀礼と混交し、中元節に地蔵会を行ったり、逆に 7 月晦日の地蔵会の日
に盂蘭盆の法要を行ったりする事例が見られるようになったという 3 。つまり地蔵会は本











1 ― 2 ．地蔵信仰と地蔵経典
　地蔵信仰の教学的根拠となる主な経典としては例えば下記のようなものが挙げられる。
　　大方等大集経 須弥蔵分（ 2 巻、高齊・那連提耶舎訳、大正13）
　　大方広十輪経（ 8 巻、北涼・失訳、同）、大乗大集地蔵十輪経（10巻、唐・玄奘訳、同）






































































































































































































































































7 　これら経典についての先行研究に Visser 1914、松本1927、真鍋1960、西1966、速水1975、
和歌森1983、Lai 1990、Wang-Toutain 1998などがある。Itō 2016A、2016B 末尾の参考文献も
参照。





















































大利。」（大正13、779c）とある。このような地蔵菩薩による救済については Itō 2016B を参照。
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